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REVISTERO 
Con gran satisfaccióii saliuhvios la 
publícación, por la InstUución ""Fer-
nando el Católico'^ de Zaragoza, del in-
teresante y cuidado volumen que con-
tiene las ACTAS de la PRIMERA 
Asamhlca de Instituciones de Cultura 
de las Dipittaciones Provinciales. 
La Diputación Provincial de Gerona h a recogido la 
experiència de aquellas jo inadas y buena prueba seria 
enumerar las que se han tenido en cuenta. por ejem-
plo, en la creación del Pa t rona to Prancisco Eiximenís 
y el inventario de las obras de interès sobre la p ro -
vincià de Gerona. 
Ent re las conclusiones de esta Pr imera Asamblea, 
se aconseja que las revistas de las diputaclones inser-
ien el sumario de sus publicaciones propias y de las 
demàs, pa ra dar asi mayor realce a la obra cultm-al 
de las Diputaclones. 
S A N J O R G E 
Revista Trimestral de la Diputación 
de Barcelona. Núm. 47. SS pàgs. 
Trascendencia del ar te romanico espanol, por Gra t i -
niano Nielo; Anàlisis y defensa de nuestro pasado, por 
Joaquin Buxó; líl X Congrcso Intornacional de Artc 
de la Alta Edad Media, por Pedró de Palol; la mesa 
palcocrisLiana de Rubí. por Pedró de Palol; El tesoro 
visigfótico de Torredonjimeno, por Carlos Cid; La Mar -
ca, frontera con los musulmanes en cl siglo X, por 
Eduardo Ripoll; rrol>ablcs hucllas de los primeros cas-
tillos de la Catahifia carolíngia, por Manuel Riu; l a 
capilla de San t Hilari en Abrera, por J u a n Ainaud; 
Elcmentos altomcriicvales de San Pablo del Campo, por 
Alfonso Florensa; El prerromanico en cl condado de 
Ausona, por Eduardo Junyont ; Inscripcioncs prerro-
mànicas barcclonesas, por José Vives; Artc prer roma-
nico ca ta làn : Pedret y Obiols, por Caniilo Pa l làs ; y. 
La Ig:lesia del Santo Scpulcro de Olèrdola, por P r a n -
cisco Ififguez. 
P E N Y A G O L O S A 
Revista de la Diputación Provincial 
de Castellón de la Plana. Número 5. 
82 pàginas. 
Publica Tierras de secano, por Casimiro Melià Tena ; 
La rigueza citricola casielloncnsc, por Julio Bravo Gil; 
Arrozales, por Porfirio Palacios; Marjalcs, por Eduardo 
Codina; Riegos en la Provincià de Castellón, por Ma-
nuel Canovas Garcia; Un intento para mcjorar la r l -
qucza forestal de Castellón, por Antonio Monzón; 
AHIN, (Comarcas y Pueblos) por José Soler Carnicer; 
Nucstra Sefiora del Nino Perdido (Comarcas y S a n -
tuarios). por José Orbay. Pbro.; La Virgen de la Leche, 
por Romualdo Amigo, canónigo; El Bolctín de la P ro -
vincià, por José Cid López, y crònica de la corporación. 
F E R N A N D O P O O 
Revista de la Diputación Provincial. 
Tomo VI. lOS pàgs. 
Informa sobre la exposición con flnes turísticos; la 
pina negra del cacao; el Càmping internacional feme-
nino; sobre el cafè; reglamento para la concesión de 
honores provinciales; y notlclarlo Informativo y de la 
Corporación Provincial. 
TIERRAS DE LEÓN 
Revista de la Diputación Provincial. 
Número 2. ISS pàginas. 
Notas sobre arqueologia h ispano-romana de la p ro-
vincià de León, por Antonio García y Bellido; De la 
Tcbaida leoncsa: Montcs y Penalba, por José M." Luen-
go y Martínez; Tradición y modcrnidad en cl a r tc r e -
ligioso. El Santuar io de la Virgen del Camino, por 
Prancisco Roa Rico; Versos en la piedra (Montaiias 
de Bonar y río Porma, por César AUer; y amplia in -
formación gróüca y l i terària sobre actividades y r ea -
lizaciones. 
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E M P R E S A S F E L I P E I I 
Boletín informativa de la Diputación 
Provincial de Múrcia. Núm. 8. lOJf. pd-
ginas. 
Este núinero dedica artículos a: Cieza; Múrcia Mo-
numental: Un tesoro de arte sagrado, cl Santuario de 
la Fucnsanta, por José Ballester; Castillo de Aledo, 
por Juan Torres Fontes; Conferencia pronunciada por 
el Ilmo. Sr. Presidente en el Instituto de Estudiós de 
Admínistración Local; y amplia información de la 
vida de la provincià y de la Coi-poración Provincial, 
asi como sus mas calificadas actividades. 
G E N E R A L I T A T 
Boletín de la Diputación Provincial de 
Valencià y de la Institución "Alfonso 
el Magnànima. Núm. 1. 140 pàgs. 
Inauguracíón del nuevo Hospital Provincial; del 
"Espital dels Folls" al Hospital Provincial, por P. Al-
mela y Vives; La pintura del cnfcrmo mental, por 
P. Malabia Navarro; Sobre los orígcnes de la burgue-
sía catalana, por Diego Sevilla Andrés; Un rostro de 
mujer en las Tablas de Yanez de la Almendina, por 
Pelipe Maria Garin; Fray Francisco Cabezas, arqui-
tecte valenciano del siglo XVIH, por Jaime Barberàn; 
Nuestra Sra. de la Consolación en Corcolilla de Al-
puente, por Adolfo Càmara; Dénia y Sagunto en la 
Geografia valenciana de Lo pe de Vega, por Arturo 
Zabala y amplia resena e información de la vida polí-
tica y Corporativa de la provincià. 
Boletín de la Diputación Provincial de 
Valladolid. Núms. IS, 19 y 20. 42 pdg. 
Con amplia información sobre la vida política de 
la provincià, publica: un resumen de la obra de aquella 
Diputación en el quinquenio ultimo; Tierra de Cam-
pos, por Andrés Romero Rubio. Agua para las tierras 
de Castilla, de Carles Sanz Alonso; Mataron al Capi-
tan, romance a Onésímo Redondo, por Rafael Durjós; 
Alonso G. Berruguete, en Valladolid; por Luis Cala-
bria; La iRlesia de Santa Maria de Rueda, por Esteban 
Garcia Chico, y otro artículos e informaciones entre 
las que destacan los dedicados a las posibilidades tu-
rísticas. 
V I Z C A Y A 
Revista de la Diputación Provincial 
Núm. 18 (Extraordinario) 190 pàgs. 
Visión panoràmica de 25 anos de actuación. por An-
tonio Martínez Díaz; "Andra Mari en Vizcaya", por 
Adolfo Lafarga; Vocabulario de las Ferrerías, por 
E. Calle Iturrino; Meccnazgo de la Diputación sobre 
los estudiós primarios, medios y superiores en Vizcaya, 
por José M. Martín de Retana; Cinco lustros Bobre 
Bilbao, por P. García Espeleta; 25 Anos de pintura fi-
gurativa, por Luis de Làzaro Uriarte; El Durangue-
sado. Escudo de escalada, por José Luis Mufioyerro; 
Para la historia de la pelota, por José R. de Basterra; 
El mayor desafio de Vizcaya, por José Luis Mufioyerro, 
entre otros interesantes artículos. 
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